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PREA1\1BUL 
Ací es ·prese_nten tres esglésies, la d'Oix, la d'Escales 
i la d'Hortmoier, que, havent pertangut al pagus o antic 
districte de Besalú, convertit després en comtat, a mit-
jan segle IX, i tothora elles formant part de la diòcesi de 
Girona, i segles endarrera de la vegueria de Besalú, es-
tan situades a l'Alta Garrotxa, vers el nord-est d'Olot, 
frec a frec deliS Pirineus. La gent ha desertat en absolut 
el lloc d'Escales i, poc Se'n falta, el d'Hortmoier, quan 
els noms mateixos han anat deixant moltíssim de co-
nèixer-se i guanyant en oblit, bé que les tres esglésies· 
poden i deuen desvetllar l'interès pel que hi resta d'ar-
quitectura religiosa, per llur antigor i història, força des-
coneguda encara, per llurs paratges encantadors en ge-
neral, on la grandesa de muntanyes alterna amb valls 
per on decorre poca o molta d'aigua, on a prop pot con-
templar-se vegetació vària, i on la tranquiHitat regnant 
sembla acrèixer-se en indrets que van allunyant-se com 
en un misteri de natural salvatgesa. 
El patronatge de les esglésies en qüestió testimonia 
a favor del culte religiós i pietat que des de molts segles 
enrera dominaren en aquests verals com en tantíssims 
d'altres, sota advocacions idèntiques, no massa ·en nom-
bre, t.al com a Escales la de Santa Maria, designació prò-
pia d'aquells temps acompanyada amb la de lloc, a Hort-
moier Sant Miquel, i a Oix Sant Llorenç. Tals advoca-
cions, força esteses per la diòcesi gironina durant l'Edat 
Mitjana, ja es comproven en part als temps pre-romà-
nics i romànics, amb els costums també vigents alesho-
r es d'afavorir el culte de le.s esglésies pertinents amb la 
concessió de deixes, o bé de delmes i primícies que en 
provenien, ço que sol constituir una part primordial -.a 
vegades única o quasi per a nosaltres- de llur història. 
Hom pot veure que, segons semblants cos1tums, les 
t res esglésies de què es tractarà a continuació, en llur 
sosteniment depenen certament de deixes com d'alguna 
casta o altra -en pocs casos-, de propietats rurals per 
llur.s fruit s i, no ta nt, per ofertes, però no pas d'ingres-
sos monet aris, ja que era aquesta última m anera la que 
s'emprava principalment per a les vendes. 
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Sortosament, bé que amb distincions a fer menys 
sortoses, les tres esglésies es drecen encara, quan d'u-
na altra del terme d'Oix, Sant Miquel de Mitjà, que 
datava almenys del 977, resten un munt de ruïnes. 
Als vells textos llatins d'on s'han pres una bona 
part de les notícies ací presentades, apareixen els mots 
villa i villares entre d'altres mots que reclamen una ex-
plicació; però són els dos ara esmentats els: que, tra-
duïts ací, per viRa i per vil·lars, s'expliquen com a més 
indispensables. 
Villa, traduït ara per vil-la, significa el centre d'u-
na propietat rural, entorn de la qual s'ha anat formant 
a poc a poc un llogarret, mentre que villare, traduït ací 
per vil·lar, és un derivat de la paraula anterior i signi-
fica pertinença de la viHa. 
SANT LLORENÇ D'OIX 
L'existència de l'església amb l'advocació de Sant 
Llorenç apareix ja l'any 937. Aquest patró resulta ací 
un cas més dels que testifiquen, en terres més o menys 
properes als Pirineus, el culte donat al sant, que amb 
Sant Vicenç semblava haver sobreviscut en la pietat a la 
invasió sarraïna. 
Tenint en compte quan aquesta església apareix da-
tada, la d'ara en resulta ben diferent pel sol estil ja, 
allunyada, doncs, almenys, d'un centenar d'anys, i bé 
que romànica, està molt desfigurada. 
Presenta una bella portalada que, com la de Beget 
i d'altres de llocs més o menys pirinencs, és oberta a 
migdia; però posteriorment ha estat tapiada, en haver-
se'n obert una altr.a de cara a ponent, i l'àbside mateix 
ha de suportar un afegit al damunt. 
D'entre eLs efectes que, en part del segle present, es 
troben dins l'església, hi havia un crucifix considerat ro-
mànic, de petita talla. Hi havia, .així mateix, un retaule 
del segle XVI, costejat pels senyors de la vila, i, encara, 
un retaule que, procedent de Santa Bàrbara de Prune-
res, representava aquesta santa apareixent-se a un mon-jo. . 
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L'any 937:, el comte de Ba·!celorià · Suny~r, !à diverses 
donacions al monestir rte· Santa' Maria de Ridaura (Riu-
daura), d'entre les quals hi han un· alou -propietat e-
xempta de càrregues- a Sant Llorenç d'Oix: amb els del-
mes, primícies i oblacions. 
El 977, en unes donacions que féu el comte i ja bisbe 
de Girona, Miró, a Faltar d,e Sant Rafael, .a: l'església de 
Sant Vicenç de Besalú, hi ha els delmes d'una viHa per-
tanyent a un alou que havia comprat per cinquanta sous 
a la propietària Ermetruid·; i tals delmes hi eren a treure 
de les cases, casalS!, corts; cortals, horts, hortals, terres 
de conreu o no, vinyes i vinyals, en tot i per tot del que 
s'hi pugui dir i anomenar. 
L'any 1000, el comte de Besalú Bernat, sobrenomenat 
Tallaferro, d'entre moltes donacions piadoses de diver-
sos llocs, atorga a Sant Vicenç i a Santa· Mari.a· de Besa..; 
lú l'alou que té a Oix, amb totes les cases, edificacions, 
terres, vinyes, oliverès, horts i boscos, terres de conreu o 
no; i, aquest mateix, atorga els delmes; primícies i obla-
cions de Sant Llorenç d~Oix al seu fill Guifré, esdevingut 
bisbe de Besalú. 
Del mateix any 1000 consta una butlla del papa Gre-
gori V confirmant unes possessioru de Sant Genís de 
Besalú · .a Oix. 
Al 1201, Bernat d'Oix; là ' seva esposa Arsendis· i la 
seva germana Rairimtid¡a venen · a Pere, prior del mo.:.. 
nestir de Santa Maria de Besalú, uries terres· situades· à 
Sant Llorenç d'Oix, al preu· de dos-cènts sous· barcelone.:.. 
SOS/ de tern. 
Pel setembre de 1230, té lloc la donació fèta per Gui-
llem, clergue de Santa Maria, a favor de Jo.an Grau, de 
la parròquia de Sant Llorenç ·d'Oix; amb ·el consentiment 
d'Eimeric, prior· del monestir de Santa Maria de Bes'alú: 
El dia 21 de març del 125'5 Jaume'I concedeix a Ber-
nat Vidal, espòs d'Elisenda de Be·stràcà., la jurisdicció,' 
dret i . potestat sobre diferents parròquies, acostades to-
tes elles, d'entre les quals se citen ·ara ·Bestracà, Oix; I~ 
Escales i Hortmoier. 
Pel gener del 1313, Bernat de Ban'Y'Uls; ·prior· de San-· 
ta Maria de Besalú, signa un conttactè entre' Ermesendis· 
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Vila, de la parròquia de Sant Llorenç d'Oix, amb Gui-
llem Sala de la mateixa parròquia. 
En la guerra dels remences, alliberada per primer 
cop Girona el mes de juny de 1462, la que era llavors ve-
gueria de Camprodon i part de la que era sots1-vegueria 
de Besalú estant sota el domini de les forces addictes a 
Joan II, el bisbe aprofita l'ocasió per decretar contra els 
".senyors contumaços i inobedients" !"'empara" o embar-
gament de llurs delmes sobre els fruits en un gran se-
guit de parròquies, entre les quals hi ha Bestracà, Oix 
i Hortmoier. El senyor de l'adjacent castell de Bestracà, 
que tenia drets des d'antic damunt la parròquia d'Oix, 
s'esqueia d'ésser per aquell temps Berenguer de Baru-
tell. Doncs bé; aquest senyor, que no militava en les files 
dels remences i de Joan II, rebé un tracte vindicatiu que 
ha gaudit de certa celebritat. . 
Ell residia de tant en tant al seu castell de Bestra-
cà que, dreçant-se vor.a un espadat, al puig de Bestracà, 
~ra ha esdevingut un munt de ruïnes. I ell hi tenia pres 
un remença. Però Francesc de Verntallat, capitost dels 
remences, el dia vint-i-set d'abril de l'any 1462, hi envià 
de vint a vint-i-cinc homes per emparar-se del castell. 
Agafaren Berenguer de Barutell, el senyor del dit castell 
i de moltes terres contigües, van posar-li una cadena al 
coll i el coHocaren al lloc que havia ocupat el remenç.a o 
pagès; i, parades les ballestes i d'altres armes, amb un 
'aire d'amenaça se n'entraren a la cambra on l'e:Siposa del 
senyor, Beatriu de Castellfollit, encara era al llit, i, no 
sense adreçar-li paraules afrontoses, l'obligaren .a sortir 
amb els seus fills. 
I a continuació resseguiren tot el castell, s'apodera-
ren de vestits i mobles i, com es llegeix en un document 
contemporani, "no li han jaquit un clau"; més encar.à, 
"han-li robada tota la casa fins a les crespines (bandes 
d'adorn per al cap) de sa muller". 
Entre tals remences es llegeixen els noms d'algunes 
dones de llocs circumveïns. 
Detinguts, però, aquests remences per ordre dels di-
putats de la Generalitat, aquests manaren que els presos 
no havien d'ésser "guiats e remesos fins tant lo dit mos-
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,sèn Barutell haja .cobrada la roba (conjunt d'objectes) 
que presa i robada li fou" . 
. I així s'acabà la peripècia. · 
Cal afegir èncara, segons Monsalvatge, que les ruï-
nes existents del dit castell d'Oix delaten més un.a gran 
mansió senyorívola que no pas un castell, aixecada pot-
ser al segle XV pels nous senyors, que ho eren del' mé.s 
amunt esmentat castell de Bestracà. I així es demostra 
per una escriptura atorgada al poble d'Oix, l'any 1510, 
en què figuren com a testimonis Berenguer de Barutell, 
.senyor de Bestracà, i el seu fill Pere Galceran, senyor 
d'Oix. 
Quan Pere Miquel Carbonell, l'erudit arxiver i es-
criptor del segle XV, diu que, per manamept del rei, co-
pia d'un llibre sobre vegueries a Catalunya, guardat a 
l'arxiu reial, les vegueries gironines, en donar-ne estreta 
relació, mostra com Oix formava part de la vegueria de 
Be~ú. 
Ep la relació d'un enviat Ca.Sitellà per perseguir els 
bandolers a Catalunya l'any 1616, no massa ben escrita, 
més que :i:nés tocant a noms geogràfics, es llegeix el pas-
satge següent traduït ara en llengua catalana. 
Per aquest temps (cap a darrers de novembre) se'ns 
tancaren els Pirineus per la inclemència del cel, i vam 
voltar per Oix, caminant avall per un riu que se'n diu 
Hortmaier. A posta de sol arribàrem a aquest poble d'Oix. 
Estava tot destruït i abatut pel marquès d'Almazan. Era 
del senyor Antic, un molt gran cavaller. Tenia en aquest 
poble un bon castell, per bé que estava aterrat com el dit 
poble. 
Aquest cavaller era "cadell", i en aquest castell em-
parava i acollia Trucafort (Gabriel Torrent) amb la seva 
colla, que feia molts de robatoris i furts d'amagat, ço 
que fou causa de l.a seva perdició. I és que, com he dit, 
arribàrem a aquest poble, el 27 de novembre, sense tro-
bar cap persona al poble fora del rector. El poble devia 
tenir més de dos-cents veïns i, en veritat, movia a com-
passió de veure la destrucció i assolament del poble, que 
més aviat es pogUé dir: "Ací fou Troia". 
Als claustres de la Casa Missió de Banyoles hi ha 
una làpida que es refereix a Bernat d'Oix, en la qual es 
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diu que fou cavaller, digne de lloança per la seva vida i 
pels seus costums, mort el dia 23 d'agost de l'any 1330. 
Arrencada del seu lloc per la revolució de l'any 1833, hom 
posà al revers: "pedra de la Constitució". En guanyar, 
però, els carlins la batalla d'Oix en què fou derrotat el 
general Nouvilas i, en arrencar en conseqüència la "pe-
dra de la Constitució" , hom restà sorprès de descobrir-hi 
la bella inscripció. 
Per completar els coneixements sobre aquesta vila 
d'Oix que, no massa coneguda històricament i oculta car 
és en una vall com pirinenca, es copia literalment d'A-
mades la següent rondalla que el gran folklorista recollí 
de llavis de la seva àvia materna, filla d'Oix. Es una lle-
genda que, força S'emblant a una de Riner, presenta una 
donzella valenta i digna que acaba .casant-se .amb un 
príncep. Les variants tanmateix a la d'Oix són notables 
i no deixen d'oferir més d'un tret propi de la contr:ada 
on radica Oix. Amades l'intitula el "castell d'Oix". 
Segons la tradició aquest castell havia pertangut al 
comte Masoliver, segons uns, i Oliver segons altres. A-
quest personatge v;a tenir onze filles i cap fill. En aquells 
temps no tenir cap fill que pogués continuar el nom de 
la casa i la tradició cavalleresca era molt mal vist i tin-
gut en deshonor i en des:m¡èrit. 
Quan el comte ja era vell i gairebé no es podia aguan-
tar, va .succeir que es va moure una gran guerra i el rei 
va cridar tots els cavallers vassalls seus perquè acudissin 
a defensar-lo a ell i els seus interessos, segons costum 
d'aquells temps. 
El comte Masoliver va tenir un gran disgust, car per 
r aó de la seva edat no podia .agafar les armes i no podia 
enviar cap fill en el seu lloc, i va témer que el rei no s'e-
nutgés i no el desposseís dels seus dominis i del senyoriu 
d'Oix, tant per castigar el seu desm;èrit de no haver tin-
gut cap fill com perquè no se'n podia servir com a vas-
sall, ja que no en treia cap profit per a la guerra. 
La filla més petita del comte era molt eixerida i molt 
decidida, i davant de la gran preocupació del seu pare 
va oferir-se per vestir-se d'home i fer-se passar com a 
fill del comte M.asoliver, anar a la guerra i fer quedar bé 
el seu pare. El comte de cap manera no . ho volia, però 
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1a decisió de la donzella fou tan ferma, que el pobre vell 
hi va accedir. 
La donzella en una setmana va exercitar-se en el 
maneig de les -armes i s'habituà a vestir d'home per 
dissimular ben bé la seva condició. I vuit dies després 
.emprenia el camí de Barcelona, per posar-se .a les ordres 
del rei, i vestia tan bé i anava tan ben arreada de cava-
ller, que ningú no hauria dit que er.a una donzella. 
L'acompanyava un servent vell i tot fidel anomenat 
Jan , que va encarregar-se de vetllar per ella i d'ajudar-
Ia i protegir-la en tot i per tot. Per despertar més con-
fiança i poder-se posar millor per tot arreu sense recel, 
van convenir a fer veure que mut; així, la gent no s'es~ 
taria de parlar al seu davant i podria s.aber millor què 
es deia i pensa va de la seva senyora. 
La donzella va adopt.ar el nom de Perot, perquè va 
t robar que feia més guerrer i més home que més; de qua-
t re noms. 
La donzella anà a la guerra, lluità ardidament i ma-
tà molts i molts moros. Vestia de guerrer, i ningú no 
h auria dit pel seu port ni per la seva valentia que; fos 
una donzella. Al fill del rei, però, aixi que la¡ va veure, 
ja li va semblar que era una dama. Durant tota la guer-
ra volgué anar a la seva vora, no parà d'observar-la; · i, 
com més la veia, més li semblava que era una dama i no 
un ca valler. 
Acabada la lluita, tornats tots els cavallers al palau 
del rei, i abans d'anar-se'n cada u a casa seva, el príncep 
no parav,a de dir a la seva mare: " El comte de Masoliver 
per mi no és dama, sinó cavaller; i quan munta a• la 
$ella, sembla tota· una donzella". 
La reina aconsellà ,al seu fill que convidés a dinar el 
suposa t comte, i que observés quina mena de talls aga-
fava; si prenia els grossos era senyal que era cavaller i 
no dama; i si prenia els xics el contrari. El soldat mut de 
la donzella sénti la conversa i de seguida anà a contar 
a la donzella el que passava, i aquesta, previnguda, v.a. 
prendre de la plata tots els talls més grossos. 
El príncep seguí, però, sospitant, i tornà a dir-ho a 
l a seva m are, que l'aconsellà que convidés el comte a fer 
un passeig pel jardí i que fes un pom de flors per a la 
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reina. El comte, per gentilesa, n'hauria de fer un altre; 
si en fer-lo triava les flors grosses, senyal que era cava-
ller, i si feia el r.am de flors menudes, no hi hauria dubte 
que era dama. El soldat mut sentí la conversa i previn-
gué la seva mestressa, la qual, en fer el pom, escollí to~ 
tes les flors més grosses. 
El príncep, que s'havia agradat molt. de la donzella,. 
no es donà encara per convençut, i tornà a dir a la seva 
mare: 
-El comte d'e M asoliver 
per mi no és dama, sinó cavaller; 
i, quan munta a la sella, 
sembla tota una donzella. 
I la reina aconsellà el seu fill que convidés el comte 
a dormir amb ell una nit. El soldat mut senti la conver-
sa i tot seguit previngué la dama. Quan el príncep féu 
a la donzella la proposta, aquesta ja havia pensat què 
contestar-li. Li digué que, com a príncep que era, no po-
dia negar-se al seu desig; però li demanava que li donés. 
una guitarra, puix que era molt afectat al cant i no po-
di,a pas adormir-se si no cantava abans una miqueta. 
El príncep es posà al llit i la donzella de Masoliver 
a cantar, i ho va fer d'una manera tan dolça, que el 
príncep al moment va adormir-se amb un son tan. fort, 
que en tota la nit no va despertar-se. Quan l'endemà, 
al matí, va tractar de llevar-se, el comte de Masoliver 
ja estava vestit i a punt de marxar, puix que era el dia 
destinat per tornar a casa seva, i féu veure al fill del rei 
que havien dormit plegats. 
La donzella arribà a casa seva tal com n'havia sor-
tit i plena de glòria i honors, puix que hav~a fet quedar 
bé el seu pare. 
El vell comte, quan sabé el que havia passat a la se-
va filla amb el fill del rei, li preguntà si 1¡1: agradarj¡a de 
casar-s'hi. La donzella contestà que sí, però que havia 
volgut primer salvar l'honor de la seva família. El comte 
cridà el príncep i li explicà l1a veritat. El príncep dema-
nà la mà de la donzella al vell comte, que amb molt de 
gust la hi cedí, i van celebrar unes grans noces. 
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Oix presenta les formes antigues: Evoxo (a. 937), Evo 
(a. 977), Avoxo (a. 977), Ovoxo (a. 977), Evoxo (a. 1000), 
Uxo (a. 1213), U~io (a. 1322) i Uxio (1362). 
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SANTA MARIA D'ESCALES 
A lla baronia de Bestracà, en un pendís força pro...: 
nunciat sota els cingles dits dels Espàrrecs, es dreça en-
cara una església, vella d'almenys nou segles, en un pa-
ratge imponent, agrest, i ja tristament deshabitat: és la 
Mare de Déu d'Es~ales. _ 
La denominació dels Espàrrecs, donada a la munta-
nya, com la d'Es1cales, es creu provinent dels pics que 
del peu mateix d'aquella, escalonats, s'eleven ardits i de"" 
coratius 1a la banda del nord. 
Ara com ara és en 973 que el nom del lloc apareix 
per primer cop, en l'expressió llatina villa de Scalis, el 
darrer component de la qual, bé que amb modificacions 
de forma més que no pas reals, subsistirà a tnavés dels 
segles, primer en llatí i després en català: Eschales (a. 
1092), de Sclvalis (1358 i 1368) i Esquales (s. XVI) o 
Escalas (s. XVI). També algun cop, raríssim, es troba tal 
component precedit de l'.article definit arcaic ses Esca-
les. El cas és, però, que s'ha mantingut sense article com 
s'escau en Grau d'Escales i en Mare d'e Déu d'Esperança 
a la Canya. 
El nom d'Escales era emprat moltes veg.ades per a 
designar l'indret, com ja es comprova en 973 i en 1092 i, 
així mateix, persisteix en 1763, quan es cobren uns cen-
sos per "lo molí de St. Andreu de Ve.stracà vulgarment 
de Escalas". Ací Vestracà, incorrecció de Bestracà, és po-
sat per dependre Escales de la baronia de Bestracà, de 
què, per llei de descendència, de 1464 ençà ha ostentat 
possessió i títol la familia Barutell. Cal dir també que 
aquest deu ésser el molí de què Bernat d'Oix i la seva 
esposa Acsendis fan donació a Bernat, prior de Santa 
Maria de Besalú, molí que, situat a la parròquia d'Esca-
les, sense saber-se'n per ara: totes les vicissituds, en 1743 
era en propietat de Llorenç Sala, de la dita parròquia, 
la qual, a carta de gràaia, li'n comprava els censos. 
Respecte a les activitats desplegades a l'entorn de 
l'església de l:a Mare de Déu d'Escales, ara com ara, ens 
.són - conegudes per un llevador o llibre de comptes 
que, començat el cinc d'abril per Joan Rovira, rector 
com ell es diu d'Oix i d'Esclaes, arriba fins l'any 1804; i 
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s'hJi fa constar repetides vegades que es refereix -neta-
ment i exclusivament de fet-, a l'obra de l'església de 
la Mare de Déu 4'Escales. I tanmateix, el 1777, el rector 
PaHadi Germà, que devia ésser bastant expansiu, es la-
menta "de la poc.a explicació del present llevador, dels 
censos retroscrits". 
Cap encapçalament no porta aquest manuscrit, si no 
és ja intercalat al text en un blanc, l'any 1661, i repetit 
l'any 1662, que fa així: "Llibr,a y llavador de la obra de 
nostra Senyora de Scalas hont se trobarà lo que fan a 
la obra los pagesos y tanbé lo que.i dèuan, vui, a deu de 
sat~nbra 1661, fet per Isidro Fàbreg.a, Rector de dita 
isglésia". 
El llevador no duu res referent al temps anterior a 
l'any 1598; des d'aquest any fins a 1630, porta bastants 
d'anotacions, on ve un gran buit; però de 1661 a 1687 
sovintegen els enregistraments, mentre que ve un llarg 
silenci fins el 1737 en què el text, amb no poques inter-
mitències, s'estén fins a 1804, abreujant, cap a les aca..., 
balles, amb extrema avarícia les dades. 
Dues són les mans que al llevador nan fet córrer més 
la ploma; l'una, del segle XVII, la de mossèn Isidre Fà-
brega, i l'altra, la del segle XVIII, la de mossèn Pal·ladí 
Gamà. De més a més, aprofitant blancs .ací i allà, apa-
reixen entremesclades anotacions pertanyents a mans 
diverses. 
PARRòQUIA 
Abans de presentar les dades que creiem particular-
ment interessants en tal llevador, cal fer const.ar que 
tant en 1414 com en 1432, el vicari general de la diòcesi 
gironina, Pere Garriat, publicà una circular per recap-
tar almoines per a l'església d'E.sc.ales. 
Aquesta església, bastant aviat i durant bastant de 
temps, es veu honorada amb el nom de parròquia: "Par-: 
rochie Sancte Marze de Scalis (1338), parrochia Sancte 
Maria Descalis (1368), paròquia de esquales (1598), sa 
església paroquial d'e escales (1598). Al llevador, des è.e 
1502, el nom de parròquia aplicat a Escales no hi és in-
freqüent. Cal assenyalar, però, que el 1092, en citar-se 
propietats del clergue Bernat Joan, indicant tres llocs a 
parròquies, Escales és .anomenada església, tractada ela-
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rament com a parròquia com als altres punts · d'aquest 
text. Modernament, en algun escrit és tractada simple-
ment com a ermita. 
L'antiga denominació de parròquia respecte a Esca-
les, s'ha de considerar com a especial, ja que la dita es-
glésia, segons la documentació fins ara coneguda, apa~ 
reix sempre depenent, en tot i per tot, de .la rectoria d'Oix. 
Així, Joan Rovira, al segle XVI, i Isidre Fàbrega, al segle 
XVII, signen com a rectors d'Oix, tot i tenir manifesta-
dament cura d'Escales, i igualment, al segle XVIII, Ber-
nat Ferrer. Estranya accepció, doncs, ací la de parròquia 
referint-se a l'església d'Escales depenent aquesta de la 
d'Oix. 
ELS RECTORS 
Els noms dels sacerdots que al llevador surten com 
a rectors d'Oix i alhora tenen cura d'Escales, són els 
següents: Joan Rovira, 1598-:-1601; anònim que fa anota-
cions entre els anys 1602-1608; Llorenç Cristina, 1625-
1630; Joan Fàbrega, 1634; Isidre Fàbrega, 1656-1680; 
ro ni Pagès, 1767-1769; i PaHadi Germà, que també s!i.g-
na Germà o bé Germà i Alsina, 1767-:-1770, 1772-1781, i 
1786. Entre 1777-1781, apareix Jaume Germà, que pot 
ben ésser el multiforme PaHadi. Citem, per fi, l'últim 
rector del llevador, Just, 1804. · 
No és de bon principi, sinó a poc a poc que, com a 
d'altres contrades, l'església d'Escales entrà en possessió 
de bona o art del seu terme o se'n. ·beneficià; però les 
proves indiquen que d'aquest seu terme en tragué algun 
profit l'establiment eclesiàstic, no tot prelcJ.ts<ament el 
que tenia la dita església .al seu càrrec. 
El clergue Bernat Joan, senyor d'Ogassa i de la Clu-
sa, l'any 1092, atorga a Santa Maria de Panissars l'alou 
que posseeix a la parròquia de Sant Feliu de Bruguera i 
de Sant Vicenç de Planoles, i de la parròquia de "Neve-
no" i dues part.s a l'església de Santa Maria d'Escales 
amb els delmes i primícies i oblacions que li pertoquen, 
així com tot l'alou que té a la parròquia de la' dita es-" 
glésia d'Escales, sense cap reserva. 
En 1160, en canvi, Bernat d'Oix i la seva esposa Ac-
sendis fan donació al segon Bernat, prior de Santa Ma-
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ria de Besalú, d'un molí a la propietat rústica esmenta-
da com a villa Adano, al terme d'Escales. 
En 1128, Alamando de Sales atorga els delmeS! que, 
d'entre altres llocs que li pertanyien, hi ha els d'Escales. 
El 1358, Geralda, filla de Guillem Planis, de la par-
ròquia de Santa Maria d'Escales, renuncia a favor de 
fra Benet, abat de Camprodon, a tots els seus drets ha-
guts i a ha ver al mas Planis. 
Arnau Ça Costa, de la parròquia· de Santa Maria 
d'Escales, es reconeix com a home propi del monestir 
de Camprodon i de l'abat d'aleshores pel mas Ça Costa 
de la dita parròquia, amb data de 4 de desembre de 1362. 
Però, anteriorment a aquesta darrera data, fra Jau-
me Peronelli, prior del monestir de Santa Maria al Coll 
de Panissars, al qual monestir pertanyia l'alou propi de 
Santa Bàrbara, féu una concòrdia amb els "homes pro-
pis" d'Escales. El menys que pot dir-se de t.al concòrdia 
és que s'hi fan constar les obligacions de tals homes. 
Per les notes antecedents es pot veure que el terme 
d'Escales -i sens dubte el veïnat de Llavines-, perta-
nyia, almenys en bona part, a diversos propietaris ecle.., 
siàstics, o bé aquests hi gaudien de certs .avantatges. 
Amb tot, la concòrdia suara apuntada pot fer entrar una 
sospita sobre el compliment dels arrendataris o tribu-
tants. I tal sospita esdevé certesa en llegir el llevador 
d'Escales, on apareix un altre ptopietàri eclesiàstic, el 
bisbe de Girona. Als segles XVII i XVIII és freqüent 
que els interessats Vagin endarrerits de pagaments i que, 
en fer aquests, no · siguin sempre complerts ï que l'inte-
r essat, de més a: més, prometi -de pagar · el que sigui me-
nester per a l'obra de l'església. - · 
De· tant en tant s'hi parla d'algun visitador amb au-
toritat, el qual, algun cop, · és el bisbe mateix que f:a ·la 
visita d'una manera que posa de manifest · els· seus drets 
a Escales · ainb les ·conseqüències degudes, com es veu 
claramènt pel passatge següent escrit arran del fet: ·"Lo 
Sr. Bisbe de Gérbna, Don Josep -de Fajeda, visita perso-
nalment la isglésia dê St. Llorens de Oix; y, d'esí es-
tant, visita la isglésia de Ntra. Sra. de S'c.alas, · y veu lo 
sobradit llevador y lo que se dèvia a 'dita obra, y mana 
que, a · peno de excomunica tió, que dins: dos mesos fos tot 
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pagat i distribuït per dita isglésia. A 6 de setenbra 1661": 
A Escales, . els "darreriatges" -mot, aquest, emp:rat 
al llevador-, com· a d'altres bandes; foren endèmics, 
fins i tot . després de la visita i amonestació episcopaL 
El. fragment· de censals. o pensions s'efectuava en 
e.spècie o en diners, o bé de totes dues maneres . alhora. 
Els pagaments en espècie són princ~palment en ordi 
i, menys cops, en mallals d'oli i en blat. 
De les monedes, hi surten tot sovint les lliures, el 
sou i el ral, a què, algunes vegades, s'afegeix · que són 
d'argent. També hl ap.areixen la dobla i el dÚcat, aquest 
d'argent. I no és sinó fins l'any 1763 que surt la pesseta 
i, a breu distància, al text, les "pessetes · blanques''. I un 
d'aquests pagaments provingué de la venda d'una vaca, 
el preu de la qual es dividí en dues parts entré ESIC~Jes 
i Santa Bàrbara. 
En un · dels comptes fets l'any 1668; mossèn Isidre 
Fàbrega, que algunes vegades; bé que no · gaires, amolla 
algun seu sentiment o pensament, sempre lluny de tota 
agror, escriu: "Tot el sobredit compte és de bòna mo-
neda, a trenta.,.dos rals· la dobla". 
L'OBRA DE · L'ESGLESIA 
L'aplicació dels pagaments · s, l'obr.a de l'església 
d'Escales comença , per aparèixer, al llèvadot, l'any 1601 
amb la compra d'un calze d'argent que, segons dues ·con:.. 
signacions, es p.agà a terminis. 
Per al consum normal de l'església no és estrany 
que s'hi hagi pagat garnatxa, cera i oiL 
A la segona •meitat del 'segle XVII; al temps.:de mos-
sèn Isidre ·Fàbrega, és quan es· troben més i d'entre els· 
m.a)ors ·pagaments, com · els referents· a un · "perolet" de 
l'aigua beneita, a un "cas,quet" de tenir la reserva, a fer 
empedrar la meitat de -l'església ( 1662), a la · "caritat" 
dels capellans de la processó· de Be get, als crismes. a tres 
mestres que serraren ·un retaule~ a una sacra, a fer em:-
pedrar l'entrada de l'església, a fer fer l'altar de la Mare 
de Déu vella, a comptar posts i fer fer l'altar de Sant 
Joan i pintar-lo, a fer fer una caixa per a tenír'-hi la 
roba i dur.:. la, a setze cairats a serrar i · a llur transport 
i per la vida nou dies a dos serradors, a: quatre· dotzenes· 
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de lloses i una biga i dos milers de teules i transportar-ho. 
Algunes d'aquestes dades, sobretot les darreres, hi-
diquen que hi hagué obres d'importància al cos de l'es-
glésia. 
I acaba aquest enfilall de dades proporcionades pel 
recaptós rector present amb la compra d'uns plats i es-
cudelles, de fer fer un magall, i una pala de ferro, i d'u-
na cainis.a i d'un llençol. 
I aquestes dades s'iHuminen una mica fent una ci-
tació textual: "Ha pagat en Baptista de la Sala, vui a 
10 de setenbre 1661, del sobredit compte a la obra de 
Nostra Sra. de Sca,les, trenta: Hiures y tres sous, los 
quals he presos jo, Isidre Fàbrega, rector de dita isglé-
sia, aci dit dia i any, i los quals distribuiré per la obra 
de dita isglésia, y de tot daré compte; y hi ha tots comp-
tes fets dins lo elia present. De derreriatjas resta a deure 
tretze lliures y tres sous, los quals promet pagar del dia 
de Nadal qui ve en un any, y aqueix és lb temps assenya-
lat per mi dit Isidro conforme mana lo cartell de la visi-
ta; y per ser així la veritat, ne fem la present, vui a 10 
de octubre 1661, jo Isidro Fàbrega, rector". 
Aquesta transcripció situa molt bé la manera pròpia 
dels pagaments, sense descomptar-hi ara algunes belles 
particularitats d'esperit i de llenguatge, encara que el 
bon rector d'Oix, Isidre Fàbrega, no ' s'hagués proposat 
ni poc ni molt de fer obra. literària. La cosa no s'hi pres-
tava. Amb tot, aquest mossèn, que és el qui més: surt al 
llevador, si s'hi mostra curós en la seva responsabilitat, 
havent de fer constar, com s'acaba de veure, que ha ha-
gut d'atendre's al "cartell de visita" episcopal, no per 
aquesta responsabilitat sentida amolla ací cap expres-
sió més o menys dura, a despit de les contínues anoma-
lies que ha d'anar comprovant, i escriu, per exemple, 
batrej'ant la seva constatació amb les parules d'un qui 
resta encara endarrerit: "Tot lo sobradit compta és de 
bona moneda a trenta dos reals la dobla. y prometo a 
pagar de aquí lo dia de St. Miquel de setenbra 1662". 
Mossèn Isidre Fàbrega, doncs, apareix com un home 
ponderat, però també una ànima piadosa. Així, en fer fer 
un altar per a la Mare de Déu vella i fer-lo pintar, va-
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lent tot plegat sis lliures, escriu .amb commovedora na-
turalitat: "y jo vull pagar del meu tres lliures". 
A mitjan segle XVIII, un altre mossèn, anònim, en-
tre d'altres apuntaments hi ha el d'haver obres a l'esglé-, 
sia, que no especifica quines, el d'haver comprat un mis:-
sal i robes d'església en què figura una alba comprada 
a casa d'Ignasi Br.angurí, a Olot. Però aquest sacerdot 
anònim sabia ad,mirar, d'on escriu al llevador que no ha-
via de oontenir stnó meres anotacions: "Del~ diners 
del dit censal se ha comprat un cobric.alse de tepissaria, 
llorejat y afforrat de tefatà". I no gaire més enllà, fa 
aquesta anotació de caràcter personal per haver fet fer 
una casulla: "una casulla múlt bona, y és de vèurer". 
Les citacions darreres poden fer-nos pensar que ja 
som a l'esclat del barroc, cosa que és confirmada pels 
gustos de mossèn PaHadi Germà ornant-se amb diversp,s 
noms, el qual, ultra fer .adobar l'església, la paret del 
cementiri, la teulada de la sala de menjar i procurar les 
posts per a fer el confessionari, un conjunt de millores, 
aquestes, per un enlluernament de fastuositat prOpi de 
l'època, es completen, infeliçment, amb el pint.at de l'es-
glésia d'Escales. Mossèn PaHadi consigna aquest fet com 
si res. Així, però, la vetu.sta austeritat de semblant es-
glésia desapareix per una forma frívola, aleshores de mo-
da, i els carreus de l'església, preciosos i bruns, amb les: 
juntures vives de carreu a carreu prenien una llisor to-
tal. I aquest emblanquinament llevava a la penombra 
molt del seu recolliment per una minsa claror postissa. 
Després de mossèn PaHadi, el llevador, com extin-
gint-se, porta unes anotacions inspirades per la màxima 
economia de redacció. 
LA MARE DE DEU 
Des de l'any 1092 apareix com a expressió ben en-
tenedora "Santa Maria d'Escales", expressió que tindrà. 
llarga durada i que, pel que se sap ara documentalment, 
t.ambé apareix, bé que excepcionalment, com la "Verge 
Maria d'Es,cales", el 16 de gener de 1601, .forma repetida 
al mateix text, per a reaparèixer el 3 de setembre de 1636 
en "parròquia de la Verge Maria de Scalas"; en aquest 
darrer text, però, es troba l'altra manera de "Nostra. 
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Senyora de Scalas", la qual manera en els seus dos pri-
mers components, pot considerar-se literàriament im-
portada, i que ací es presenta des de 1630 i prevaldrà 
per sempre, almenys per escrit. 
L'església de la Verge Maria d'Escales duu aquest 
darrer mot determinat per indicar el lloc -segons que es 
diu-, on està enclavada, com s'escau en Santa Maria de 
Besalú, Santa Maria de l'Estany, Santa Maria del Mar 
i en tantíss,ims altres casos que, de bllstants segles en-
çà., sens dubte els! de més segles, ens han arribat desig-
nats semblantAment, sense una advocació distintiva, si bé 
la Mare de Déu d'Escales, modernament almenys, és in-
vocada com a especial intercessora en els infanta..rnents, 
particularitat que, d'altra banda, es troba igualment en 
el culte a la Mare de Déu sota ben distintes denomina-
cions. 
Sobre la imatge venerada a Escales, Miquel Llosas, 
que .a l'erudició uneix un ampli coneixement directe de 
tota aquesta contrada, ha escrit: "La imatge de la Ver-
ge Maria que, tradicionalment, fou venerada a l'església 
d'Escales, · er.a un bell exemplar romànic, d'uns setanta 
centímetres d'alçada i similar a les d'aquell període: se-
dent, amb el Nen Jesús a la falda i coronada per una 
diadema de merlets. Possiblement per no adaptar-se a 
ella els nombrosos vestits de seda i or que li oferien les 
seves devotes -la Verge d'Escales era invocada al tràn-
sit de l'infantament- fou substituïda per una altra, a 
peu dret, poc menys que de talla natural, que modelà 
Rafel Morer, d'Olot, fa cosa d'una centúria. La primitiva 
fou traslladada a la capella de Santa Bàrbar.a de Prune-
res, també del terme d'Oix, però una i altra desapare-
gueren l'any 1936, consumides per flames sacrílegues". 
I sobre aques1t punt cal repetir ací un passatge més 
a,munt ja copiat, que és de l'any 1666: "fer fer lo altaret 
de la Mare de Déu vella". Aquest passatge dóna entenent 
que .a l'església d'Escales degué haver-hi, aleshores, més 
d'una imatge de la Verge. La nova deuria ésster la que, 
de fusta i bellament feta i pintada, es conserva al mu-
seu, la qual se sap provinent d'Escales, i bé sembla con-
venir tal canvi amb l'estil i el temps de la imatge nova. 
I, així, no sembla temerari de creure que aquella "Mare 
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de Déu vella" pugui ésser la romànic,a trasilladada a 
Santa Bàrbara de Pruneres. 
Escrites totes aquestes línies, som a temps encara 
per a poder-hi afegir que des del novembre de l'any 1976 
ha començat la restauració d'aquesta vella i bella es-
glésia romànica sota la direcció de Ramon Sala, de Cas-
tellfollit de la Roca. S'hi ha arrencat el bardissar i her-
bam que voltava l'església, s'ha reparàt la teulada, s'ha 
tret la figuera que feria la paret de migjorn, s'ha llevat 
l'emblanquinament que a l'interior voltava la construc-
ció de pedra i s'ha acabat de treure la paret que, cons-
truïda modernament, per a sagristia, deturpava l'harmo-
nia de l'edifici, a fi de procedir al restabliment de les fi-
lades de pedra corresponents. Es aquesta reparació la 
primera de la sèrie que un equip valerós ha emprès res-
pecte a aquests verals, esdevinguts bastant desolats, de 
l'Alta Garrotxa. 
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HORTMOIER 
L'any 977 apareix Hortmoier com a terme al migdia 
d'un alou que Miró, comte de Besalú i bisbe de Girona, 
cedeix a l'altar de S.ant Rafel, a l'església de Sant Vi-
cenç de Besalú i, aixi mateix, com a límit, al nord-est, 
d'una altra propietat. 
L'església, sota l'advocació de Sant Miquel, en la 
documentació fins ara apareguda, no se cita sinó fins 
l'any 979, quan el comte-bisbe Miró, al seu testament, 
atorga la dita església a Sant Miquel de Cuixà. 
La mateixa advocació i església apareixen el 1014 en 
una butlla del papa Sergi en què confirma les possessions 
del monesrtir de Sant Miquel de Cuixà. 
Hortmoier, així, sense additament, es comprova l'any 
977 com a límit d'un alou que el comte-bisbe abans es-
mentat cedeix a la canonja de Santa Maria de . Besalú, a 
l'acta de la seva fundació; i, amb la design,ació de Sant 
Miquel, es troba igualment com a límit d'un mas, de la 
parròquia de Sant Miquel de Mitjà, cedit per un tal Ar-
nau a S.anta Maria de Besalú. 
I, el 1348, una tal Guillemina de Beget fa un llegat, 
aquesta vegada a favor de Sant Miquel d'Hortmoier. 
I, l'any 1362, es llegeix que, a la parròquia de Sant 
Miquel d'Hortmoier, Francesc de Cases, rector de la ca-
pella de Santa Bàrbara i procurador del castell de Bes-
trac.à, digué que el rector de l'església d'Hortmoier, per 
raó de l.a seva rectoria, rep la meitat de tots els delmes 
de la seva parròquia i delmes propis. 
Al segle XVIII Hortmoier deixà d'ésser parròquia i, 
com a tal, fou incorporada a la d'Oix. S'hi assenyalava 
com a notable l'anomenat "Sant Crist d'Hortmoier". 
En una lletra que, el dia 10 de novembre del 1620, 
Alexandre de Cartellà adreçà a Jeroni Pujades, segons 
que reporta Monsalvatje, es descriu l'estat d'aquests ve-
rals pre-pirinencs, ja despoblant-se a la primera desena 
del segle XVII, no sense confusions històriques i geogrà-
fiques. Tal lletra es reprodueix ací amb la mera correcció 
o manera d'ara: "El senyor Bach té un llibre vell de les 
coses de casa seva, el qual he jo llegit, i diu que, quan 
es perdé Espanya, es retirà un cavaller que es deia Hug 
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Bach, el qual tenia el seu patrimoni a les marines; i amb 
tota la seva gent i d':altres que el seguiren se n'anà al 
Pirineu, i a la vall Moier (és prop Camprodon i hi és el 
castell derruït i es coneix que era un gran edifici i molt 
sumptuós), que avui és poca cosa. Havia-hi en temps 
passats tres-centes persones, i avui no són més de deu o 
dotze c.ases i amb tres parròquies, ço és, dues són sufra..:. 
gànies de la Valldelbac". 
Hortmoier, quasi deshabitat del tot presentment, 
pertany al municipi d'Oix, i, al peu dels cingles de Ta-
laixà, està situat a la vora esquerra del riu de Beget, o bé 
millor dit, tocant el rierol dit Toll, que va .a parar al 
Llierca. 
La denominació de la localitat per si sola constitueix 
una petita història fins a arribar a la fixació ,avui adme-
sa d'"Hortmoier". Així, forma part d'altres denomina-
cions que, relatives a indrets del comtat de Besalú, .a 
través dels segles revestiexen formes diverses, com Alba-
nyà, Banyoles, Beuda, Esponellà, i, com cap, Besalú. Quan semblant denominació es comprova per pri-
mera vegada l'any 977, .al mateix document es llegeix 
no ben idèntica en llatí: inhorto Moder i de horta Mo-
d·ario, en què la primera forma podria ésser ja la cata.:. 
lanització, per cert prodigiosament primerenca, més o 
menys la coHoquial respecte a la segona. 
Hom troba les formes clarament emparentades amb 
totes dues anteriors, Orto-modario (a. 979 i a. 1011) .í 
Orto-moder (1069). 
En Orto-moreno (.a. 1094 i a. 1348) hom veu, al se-
gon component, un equivalent de "morer", que vol dir 
morera; i en Orto-monerio (a. 1362), el segon compo-
nent provindria de "moner", mot que al segle XIV es 
troba significant moliner. 
I hi ha encara d'altres formes o deformacions del 
dit topònim. 
No sabríem ara discernir si la modificació de la pa.-
raula en "moner" té res a veure amb la família de l'es-
criptor català Francesc Moner, del segle XV, malgrat 
alguna coincidència o altra, com és que la dita família, 
establerta a Camprodon, estava emparentada .amb. els 
Barutell de Bestracà, prop mateix d'Hortmoier. I, en 
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aquest aspecte, hi ha encara, als Hostalets d'En Bas, una 
casa, amb parts ben medievals, d'un antic propietari per 
nom Moner. Es tracta, doncs, de paratges relativament 
propers entre eUs i singularment afectats per la qüestió 
dels remences, i senyors. 
En fi, Hortmoier pren origen de la forma que, doble, 
presenta en la seva primera aparició al segle X i signifi-
ca "hort de Moder", essent la darrera paraula provi-
nent d'un nom propi germànic que, llatinitzat, era Mo-
daharius. 
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